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BKM ini dikelola sendiri oleh warga masyarakat setempat, maka pertanggungjawaban keuangannya masih
dilakukan secara manual dan sederhana sesuai dengan kemampuan anggota BKM. BKM memiliki suatu
harapan mewujudkan masyarakat yang berbudaya maju, mandiri dan sejahtera dalam lingkungan
permukiman sehat produktif dan lestari. Dan hal yang dilakukan salah satunya yaitu â€œmendampingi
masyarakat perkotaan, khususnya masyarakat miskin untuk bekerja dengan pemerintah daerah cara
membangun kapasitas dan menyediakan sumber daya serta melembagakan budaya kemitraan antar pelaku
pembangunanâ€•Sumber daya manusia yang tersedia di BKM sendiri tidak memiliki latar belakang
pendidikan akuntansi dan waktu kerja part-time, sehingga mengalami kesulitan dalam pembuatan laporan
yang benar Juga sistem manual yang mengakibatkan kesulitan dalam proses perhitungan denda dan
penagihan modal tidak terkoordinir dengan baik. Permasalahan diatas menyebabkan laporan yang dihasilkan
tidak tepat dan berakibat pada kesalahan dalam pengelolaan dalam pinjaman dana bergulir. Proses
pencarian dokumen juga mengalami kesulitan karena semua dokumen disimpan dalam bentuk kertas, buku
jurnal sehingga memakan banyak tempat atau sumber daya yang lain, sehingga penyimpanan data tersebut
tidak efektif dan efisien. BKM ingin membuat suatu sistem informasi yang dapat mengelola dana yang
terkomputerisasi agar mempermudahkan pemrosesan data yang digunakan untuk mendukung kinerja
pengelohan dana BKM dan kebijakan.
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BKM is managed by the local communities , the financial liability is still done manually and in accordance with
the simple ability BKM members . BKM has a hope of ` civilized society embodies advanced , independent
and prosperous in a healthy living environment and sustainable productive ` . And one thing that is done is `
assisting the urban community , especially the poor to work with local governments to build capacity and
provide resources and institutionalize a culture of partnership among development actors ` Human resources
are available at BKM itself does not have the educational background of accounting and time working
part-time , thus experiencing difficulty in making correct report also manual system lead to difficulties in the
calculation of fines and billing processes are not well coordinated capital . Above problems causing the
generated report is not precise and result in errors in the management of the revolving loan fund . Document
search process is also having trouble because all documents are stored in the form of paper , journal books
that take up much space or other resources , so the data storage is not effective and efficient . BKM want to
create an information system that can manage the funds in order to facilitate computerized processing of the
data used to support the performance pengelohan BKM funding and policy .
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